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編集後記
この北方圏生活福祉研究所年報は， 1995年度の創刊以来，本巻で7巻目を数える。
本巻の内容は，障害者運動の日英比較，わが国の戦後障害者運動，札幌の保育事業史，スウェー
デンと北海道の居住環境づくり，中国の社会福祉， 2000年アメリカ大統領選挙，カナダ・カ
ルガリーの福祉環境，カナダの大学における障害学生に対する配慮，サハリン住民のライフス
タイルと健康，福祉のまちづくり，と多岐にわたるが，一瞥してわかるとおり，海外に日を向
けた論考や報告が多くを占めているのが特徴である。
こんにち，わが国の大学は，学部，学科，あるいは大学院の新設・再編などの形でさまざま
に変貌を遂げつつある。本学もまた例外ではなく，人間福祉学部の新設（1997年度），生涯学
習システム学部の新設，男女共学化とそれにともなう名称変更（2000年度），人間福祉学部福
祉心理学科，大学院人間福祉学研究科の新設（本年度）という大きな変革をおこなってきた。
これらの変革は，急速な社会の変動に連動したものであり，今後もさらに変革が続くことが予
想される。
このような状況を反映して，本年報の発行元は，創刊号については学校法人浅井学園北方圏
生活福祉研究所， 1997年度の第3巻は北海道女子大学北方園生活福祉研究所，そして昨年度
からは北海道浅井学園大学人間福祉学部北方圏生活福祉研究所，というような変遷をたどって
いる。しかしながら，北方圏に位置する北海道という地域の特色をふまえつつ，また国際的視
野に立って，北方圏に暮らす人々，とりわけ高齢者や障害者の福祉について多面的に研究する
という本研究所の目的自体が変わったわけではない。また，研究所員は人間福祉学部の教員に
限られるものではなく，人間福祉学部以外の学内教員はもとより，学外の研究者にも門戸が聞
かれている。今後とも積極的な投稿を期待し，本年報が福祉研究の一層の充実・発展に寄与す
ることを願う。
（徳田完二）
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